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Arsène FELTEN
La référence alphanumérique entre crochets correspond à la cote de
l’ouvrage dans la bibliothèque de l’Académie.
Bernard (Monique) – Charles de Villers – De Boulay à Göttingen, itinéraire d’un
médiateur franco-allemand. – 2016, Metz, Éditions des Paraiges, 368 p.
[B 10043].
Biographie très documentée, préfacée par Nicolas Brucker. L’auteure avait
soutenu une thèse de doctorat en 1976, consacrée à Charles de Villers.
(Don de l’auteure).
Bertrand (Stéphanie) – Du style des idées : l’aphorisme dans l’œuvre d’André Gide.
– 2015, Universités de Lorraine et du Luxembourg, 519 p. [C 3885].
Thèse universitaire.
Berrar (Jean-Claude) – Les métiers d’autrefois en Lorraine. – 2016, Strasbourg,
Éditions du Quotidien, 93 p. [B 10047].
Album de cartes postales commentées sur des métiers souvent disparus.
Brasme (Pierre) – Metz, une ville dans la guerre 1914-1918 La vie quotidienne à
travers le journal de Jeanne Haas. – 2016, Metz, Éditions des Paraiges, 239 p.
[C 3880].
Les commentaires de l’auteur mettent à la portée d’un large public
l’exceptionnel document que constitue le Journal de madame Haas, qui couvre
toute la Grande Guerre et dont notre compagnie possède le manuscrit.
(Don de l’auteur).
Bronn (Pierre) – C’était l’hôpital Saint-André, initiative privée et service public –
2016, Metz, Éditions des Paraiges, 143 p. [B 10029].
Ouvrage bien illustré et documenté d’un hôpital transféré et regroupé à
l’hôpital Schuman.
(Don de l’auteur).
Collectif – Souvenirs de voyages. Les curiosités archéologiques de nos musées. –
2016, Thionville, Ville de Thionville, 111 p. [C 3883].
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue du 17 juin au 18 septembre à la Tour
aux Puces, à Thionville. L’Académie avait prêté plusieurs objets.
(Don du Musée de Thionville).
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Collectif – Picasso Cocteau, pionieers of modernism. – 2015, B & M Theocharakis,
319 p. [C 3879].
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue en Allemagne et en Grèce, confrontant
les deux artistes.
(Don de Iannis Kontaxopoulos).
Collectif – Hector Berlioz, l’aventure musicale – Musiques et patrimoines. – 2003,
Grenoble, Bibliothèque de Grenoble, 103 p. [B 10028].
Catalogue de l’exposition du Bicentenaire Berlioz à Grenoble en 2013, auquel
Philippe Walter a contribué
(Don de Philippe Walter).
Collectif – Céramique lorraine, chefs-d’œuvre des 18e et 19e siècle, – 1990,
Éd. Serpenoise/PUN, 367 p. [B 10046].
Très bel ouvrage bien illustré, sur une industrie traditionnelle en Lorraine
jusqu’à la mondialisation.
(Don de Pierre-Édouard Wagner).
Collectif – Les origines de l’abbaye cistercienne d’Orval. – 2015, Bibliothèque de
la Revue d’histoire ecclésiastique, 118 p. [B 10053].
Actes du colloque organisé à Orval le 23 juillet 2011, sous la direction et avec
la contribution de Jean-Marie Yante.
(Don de Jean-Marie Yante).
Collectif – Metz, candidature au Label Ville d’art & d’histoire.
Présentation globale de la démarche de candidature à l’UNESCO. [B 10061]
(Don de Christiane Pignon-Feller).
Collectif – Paroles d’auteurs – La Lorraine. – 2007, Metz, Conseil régional de
Lorraine, 269 p. [A 2190].
Dix auteurs lorrains, dont Anne-Sophie Brasme, offrent, en un texte libre, leur
attachement, leurs liens ou leurs souvenirs à la Lorraine.
(Don de Pierre Brasme).
Collectif – La nécropole gallo-romaine de Morsbach, Moselle. – 2016, Metz,
Musée de la Cour d’Or, 296 p. [C 3873].
Catalogue de l’exposition.
(Don du Musée).
Collectif – 53e Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de la Moselle.
Avec une contribution de Christian Pautrot : « Des formations superficielles
originales à Dolving, arrondissement de Sarrebourg, Moselle ».
(Don de Christian Pautrot).
Collectif – Journée Bonheur L’humeur et les contes.
Les communications de la Rencontre des Cinq Académie du Grand-Est, avec
la contribution de Monique Hecker : « Georges Chepfer, peintre des mentalités
paysannes lorraines ».
(Don de Monique Hecker).
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Estrada de Tourniel (Jérôme) – Napoléon et la Lorraine (tome I) Maréchaux et
grands militaires lorrains – 2016, Strasbourg, Éditions du Quotidien, 317 p.
[B 10036].
Ouvrage qui répertorie les « braves » lorrains de l’époque napoléonienne.
(Don des Éditions du Quotidien).
Estrada de Tourniel (Jérôme) – Napoléon et la Lorraine (tome II) Généraux et
colonels. – 2016, Strasbourg, Éditions du Quotidien, 452 p. [B 10044].
Brève biographie de 73 généraux et colonels d’origine lorraine.
(Don des Éditions du Quotidien).
Feld (Helmut) – Jeanne d’Arc, Geschichtliche und virtuelle Existenz des Mädchens
von Orléans, 2016, Berlin, LIT Verlag, 339 p. [B 10052].
Essai, en allemand, sur l’existence réelle et virtuelle de la pucelle d’Orléans.
(Don d’Alain Atten).
Grethen (Kévin) – Affaires non élucidées en Moselle. – 2016, Strasbourg, Éditions
du Quotidien, 133 p. [B 10037].
21 affaires criminelles non élucidées en Moselle.
(Don des Éditions du Quotidien).
Goetzinger (Germaine) – La Grande Guerre au Luxembourg Le journal de Michel
Welter – 2015, Mersch, Centre National de Littérature Mersch, 560 p.
[C 3872].
Journal d’un médecin et homme politique luxembourgeois couvrant la période
du 3 août 1914 au 3 mars 1916, annoté et commenté.
(Don de l’auteure).
Karcher (Adeline) – Le théâtre en garnison L’hôtel des spectacles de Metz au
xviiie siècle – 2016, Paris, Institut universitaire Varenne, 532 p. [B 10034).
Édition de la thèse couronnée par le prix Hinzelin 2015.
(Don de l’auteur).
Kiefer (Albert) – Lang (Jean-Michel) – Vivre en Alsace bossue aux xviie et
xviiie Siècle. – 2016, Sarreguemines, Confluence, 245 p. [C 3881].
Contribution locale sur une période tourmentée.
(Don de Didier Hemmert).
Krulic (Brigitte) –Tocqueville. – 2016, Paris, Éditions Gallimard, 317 p., 8 p. de
pl. [A 2189].
Alexis de Tocqueville a vécu à Metz de 1820 à 1823, alors que son père était
préfet de la Moselle.
(Don de l’auteur).
Laparra (Jean-Claude et Jean-Pierre) – Fleury-devant-Douaumont. – 2016, 32 p.
[C 3904].
L’album du centenaire d’un village martyr emblématique de la guerre 14/18
en Meuse.
(Don de l’auteur).
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Laparra (Jean-Claude) et Loiseleux-Ramos (Patrice) – Alpenkorps, le corps alpin
allemand des montagnes à l’enfer de Verdun. – 2016, Sophia Histoire & Collections,
195 p. [B 10045].
L’histoire très documentée et remarquablement illustrée d’un corps spécialisé
au combat de montagne utilisé dans les collines meusiennes.
(Don de Jean-Claude Laparra).
Laparra (Jean-Claude), Pautrot (Christian), Felten (Arsène), Loiseleux-Ramos
(Patrice) et Nabunsky (Eugène) – 1916-1917 Quand la marine impériale bombardait
Nancy, le centenaire du Gros Max de Hampont. – 2016, s.l., Éditions Klopp, 99 p.
[C 3877].
Ouvrage à 10 mains très documenté et remarquablement illustré, qui fait le
tour du seul canon de marine de 38 cm actif en Moselle durant la Grande
Guerre.
(Don des auteurs).
Lapointe (Julien) – « Sous le ciel des Estatz », Les États généraux de Lorraine
sous le règne personnel de Charles III (1559-1608). – 2015, Nancy, Université
de Lorraine, 527 p. [C 3878].
Thèse de doctorat en histoire du droit de l’Université de Lorraine, soutenue le
30 mars 2015.
(Don de l’auteur).
Leonard (Gérard) et les sœurs franciscaines du Ban-St-Martin – Histoire de
l’hôpital Sainte-Blandine. – 2016, Metz, Édition des Paraiges, 246 p. [B 10050].
Le pendant de l’ouvrage de Pierre Bronn pour un autre hôpital privé, regroupé
à Schuman.
(Don de l’auteur).
Leonard (Julien) – Être pasteur au xviiie siècle Le ministère de Paul Ferry à Metz
(1612-1669). – 2015, Presses Universitaires de Rennes, 351 p. [B 10039].
Ouvrage qui analyse les conditions d’exercice du ministère d’un pasteur sous
le régime de l’édit de Nantes.
(Don des P.U.R).
Massel (Christiane), Maurer (Pierre), Pignon-Feller (Christiane) –Metz 1919-1939
Au temps de l’Art Déco urbanisme & architecture – 2016, Serge Domini éditeur,
287 p. [C 3882].
(Don de Serge Domini).
Rosa (de) (Emmanuelle) – Metz une histoire contemporaine De 1950 à nos jours.
– 2016, Strasbourg, Éditions du Quotidien, 159 p. [B 10038].
Pour chaque année de 1950 à 2015, un événement arrivé dans notre ville est
décrit.
(Don des Éditions du Quotidien).
Nogret (Jean-Yves), Simon (André), Vitzthum (Stéphane) – À la découverte des
orchidées sauvages de Lorraine – 2016, Strasbourg, Éditions du Quotidien, 253 p.
[B 10033].
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Ouvrage très documenté et très bien illustré.
(Don des Éditions du Quotidien).
Schontz (André) – Pages d’histoires ferroviaires autour de Metz. – s.d. [C 3875].
Tapuscrit réalisé il y a une trentaine d’années, réunissant un grand nombre de
documents sur le chemin de fer, en complément de ses ouvrages publiés.
(Don de l’auteur).
Stolze (Pierre) – Georges, Simone et Salomon. Histoire d’un réseau de résistance.
– 2009, St Paul, Lucien Souny, 157 p. [B 10048].
Histoire d’un réseau en zone libre, dont une des héroïnes, Simone, est
Mosellane.
Vattier (Guy) – L’architecte et le militant. 2016, L’Ingénu Éditions, s.l., 106 p.
[B 10051].
Brochure sur la cité radieuse de Briey et Le Corbusier.
(Don de l’auteur).
Villemin-Sicherman (Anne) – Le souper de Lafayette – 2016, Éditions du
Quotidien, 351p. [B 10042].
La 3e enquête d’Augustin Duroch, artiste vétérinaire à Metz au 18e siècle.
(Don des Éditions du Quotidien).
Walter (Philippe) – Gauvin le chevalier solaire – 2013, Clamecy, IMAGO, 318 p.
[B 10035].
Une mise en lumière de Gauvin, chevalier de la Table ronde trop méconnu.
S’appuyant sur la cosmologie du Moyen Âge, l’auteur fait ressortir tous les
attributs solaires du personnage et son rôle essentiel dans toutes les aventures
du Graal.
(Don de l’auteur).
Walter (Philippe) – Dictionnaire de mythologie arthurienne – 2014, Clamecy,
IMAGO, 441 p. [B 10032].
Dans une démarche pluridisciplinaire novatrice, cet ouvrage est un sésame
permettant de pénétrer et de découvrir le monde foisonnant de la légende
arthurienne.
(Don de l’auteur).
Walter (Philippe) – La fée Mélusine, le serpent et l’oiseau – 2008, Clamecy,
IMAGO, 254 p. [B 10049].
Ouvrage très documenté sur le tabou mélusinien, qui répertorie et analyse les
innombrables variantes de cette légende à travers le monde.
(Don de l’auteur).
Walter (Philippe) – Para una arqueologia del imaginario medieval – 2013,
Universitad nacional autonoma de Mexico, 236 p. [B 10027].
Ouvrage, qui répertorie, analyse et compare les légendes à travers le monde
(en espagnol).
(Don de l’auteur).
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DVD « Flammes et Fumées 1868 – 2010 ».
Film d’archives sur la manufacture des Tabacs et Allumettes.
(Don de Jean-Louis Thill).
DVD « Sarreguemines dans la tourmente 1937-1950 ».
DVD « Trains et vapeurs à Sarreguemines (un train nommé désir…) ».
Films d’archives et d’actualités.
(Don de Didier Hemmert). )
